



Είναι  πλέον  κοινός  τόπος  ότι  η  πληροφορική  και  πρωτίστως  το  διαδίκτυο  έχουν 
επιφέρει  σημαντικές  αλλαγές  τόσο  στον  τρόπο  παραγωγής  και  διακίνησης 
πληροφοριών,  όσο  και  ειδικότερα  στον  τρόπο  αναπαραγωγής  και  διακίνησης 
πνευματικών  έργων.  Η  ψηφιακή  αναπαραγωγή  των  πνευματικών  έργων  έχει 
καταστήσει  την  ποιότητα  του  αντιγράφου  όμοια  με  αυτή  του  πρωτοτύπου  και  έχει 
υπερπολλαπλασιάσει  την  ταχύτητα  αναπαραγωγής  με  χαμηλό  κόστος.  Αυτή  δε  η 
ευκολία  αναπαραγωγής  δεν  αφορά  μόνο  την  περίπτωση  της  ανεύρεσης  και 
«κατεβάσματος» των έργων στο χώρο του διαδικτύου  (downloading), αλλά και  την 




που  βρίσκονται  στην  κατοχή  τους  προς  το  σκοπό  να  τα  καταστήσουν  προσιτά  στο 
κοινό. 
Η πρακτική αυτή, στο βαθμό που αφορά πνευματικά έργα υπαγόμενα στο καθεστώς 
της  πνευματικής  ιδιοκτησίας,  έρχεται  σε  αντίθεση  με  τη  διάταξη  του  άρθρου  3 
ν.2121/93 σύμφωνα με την οποία το περιουσιακό δικαίωμα δίνει στους δημιουργούς 
ιδίως την εξουσία να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν  αφενός μεν την εκμίσθωση και 
το  δημόσιο  δανεισμό,  όσον  αφορά  το  πρωτότυπο  ή  τα  αντίτυπα  των  έργων  τους, 
αφετέρου δε την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή των έργων τους 
με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και να καθιστούν προσιτά 
τα έργα τους στο κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στα έργα 
αυτά, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος. 
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